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Hipertensi adalah keadaan ketika tekanan darah dalam arteri seseorang mencapai lebih dari 140
mmHg (sistolik) dan lebih dari 90 mmHg (diastolik). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
faktor-faktor yang berhubungan dengan kepatuhan terapi pada pasien hipertensi di Puskesmas
Pandanaran Semarang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan pendekatan
cross sectional, dan menggunakan teknik simple random sampling sehingga didapatkan sampel
sebanyak 90 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan antara tingkat
pendidikan (p=0,008), pengetahuan (p=0,007), keyakinan (p=0,017), motivasi (p=0,04), dan
dukungan keluarga (p=0,006) dengan kepatuhan pasien Hipertensi dalam melakukan terapi di
Puskesmas Pandanaran Pandanaran Kota Semarang dan variabel yang tidak memiliki hubungan yaitu
usia (p=0,129), jenis kelamin (p=0,309), pekerjaan (p=0,063), dukungan tenaga kesehatan (p=0,528),
dan akses menuju pelayanan kesehatan (p=1,0). Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan,
pengetahuan, keyakinan, motivasi, dan dukungan keluarga responden berhubungan dengan
kepatuhan dalam melakukan terapi di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang
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